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nem igazolják, hipotézis marad.. A Hahnenburg 'kakasvár' magyarázat
azonban nemcsak Kakasd nevével lehetne asszociálható. S ez lenne
a másik, jómagamtól is csak feitevésnek, ötletnek található magyarázat.
Pécs város északkeleti részén emelkedik a Havi-hegy, rajta
búcsúsokat fogadá fogadalmi kápolnával. Német neve régebben Maria
Schnee volt. Mielőtt azonban Havi Boldogasszony tiszteletére ott ká-
polnát emeitek volna ~696-ban (ÁGH T., Emléklapok Pécs sz. kir.
város multjából és jelenéből. Pécs, ~894. 2~4), a hegy neve Kakas-
vár volt (:NAGY L., A császári udvari kamara pécsi prefekturájához
tartozó terület ~687-ben. BmLt. évk. ~978. Pécs, ~979. 25 és 298.j.:
/magyar forditás/: "A Budai kapu felé a Kokasváry hegyen levő sZő-
lök ..."). Arról nincsen tudomásunk, hogy ott bármiféle vár állt volna.
A magyarság korai megtelepedésére azonban egyrészt bizonyÍték e
városrész középkori Malomséd vicus neve (REUTER, Malomséd. A
pécsi Janus Pannonius Múzeum ~963. évi évk. Pécs, ~964. ~43-5),
másrészt e városrész területén ~927-ben talált honfoglaláskori sfr-
melléklet sisak (KALMÁR J., Pécsi sisak a honfoglalás körüli időből.
pécs sz. kir. város "Majorossy Imre" múzeumának ~942. évi értes{tője.
Pécs, é. n. 22-9). A Kakasvár nevet a török időket átvészelte ma-
gyarság megőrizte, sannak emlékét csak a század elején szorftotta
kia mai Havi-hegy elnevezés.
Röviden fentiekben foglaltam össze azokat a gondowtokat, ame-
ly,;!.;: be71i'lema keZC?'Tlbekerült adatok nyomcin felgyÜltek, s most
KRISTÓ GYULA érdekes névtársÚása ürügyén közlésre kfvánkoztak.
Kit(fnő Új Magyar Tájszótárunk árnyék szócikke bőségesen
foglalko zik aszó alaki és jelentésbeli válto zataival is, de a munka
célkUQzésének megfelelően csak az ~890 és ~960 közé eső időszak
forrásaiban hozzáférhető alaki, jelentésbeli és tulajdonképpeni tájszó-
anyagot adja közre nagy gondossággal..
Az ÚMTSz anyaggy{fjtésének záró időpont ja után publikált anya-
gokból további, az ÚMTSz-ben még nem szereplő jelentésváltozattal
kivánatos kiegészíteni az emlitett szócikket, éspedig az árnyék, ár-
nyéka földrajzi köznévi jelentésével.. Ennek gyakorisága ugyanis egyes
tájainkon elég figyelemreméltó. A Heves megye földrajzi nevei. 1. Az
egri" járás (Bp., 1970.) dm(1 kötetben például több mint kétszáz az
-árnyék, árnyéka utótagú földrajzi név.
A palóc és a székely nyelvjárási területeken földrajzi köznév-
ként és földrajzi nevekben többnyire köznévi utótagként az árnyék,
árnyéka 'hegy vagy völgy északra néző, északi kitettségLl oldala',
vele szemben a verő, vereje 'hegy vagy völgy délnek néző, déli
kitettségLl oldala' jelentésLl.
SZABÓ 'I'. A T'TILA Erdélyi Magyar Szótörténeti 'Tára árnyék
szócikkében a 6. jelentés 'észak03 oldal', s hozzá a szerző XVI.
századi példát idéz: 1578: "az erdőnek •.• mind az árnyékát mind verő
felét nekik adták" (Dálnok, Háromszék; SzékOklt. V, 110).
Palócföldről magam is publikáltam élő példát tarnaleleszi gy{.fjté-
semből (DÉKES GY.: A Peskő hegynév és a tarnaleleszi Peskő bar-
langjai. Karszt és Barlang. 1975. l-II, 25-8). A 'I'arnalelesz köz-
ségtöl északra húzódó Peskő vonulatának északi végén emelkedik a
Szarvaskö, ebbe vágódik bele a Vőgyi-Szarvaskő !=Szarvaskővölgye!,
a völgy északi kitettségd oldala a Szarvaskö-bikki-árnyéka, déli ki-
tettségLl oldala a Szarvaskő vereje. (Adatközlőm id. Balázs Gödér
Antal, szül. 1905. Tarnalelesz.)
A mdr hIvatkozott Heves megye földrajzi nevei clm(f kötet tar-
naleleszi gy{i'jtése is (hogy csak ezt az egy községet ragadjam ki
példának a sok közül) tucatnyi -árnyék, árnyéka utótagú földrajzi ne-
vet tartalmaz, s ezek általában északi kitettségű' hegyoldalt vagy völgy-
oldalt jelölnek. Ezek közül csak néhány olyan példát idézek, ahol
SZABÓ 'T. A'l"l'ILA XVI. századi székelyföldi adatához és saját em-
litett palócföldi gy{fjtésemhez hasonlóan az árnyék és verö együtt je-
lentkezik. (Valamennyi adat 'Tarnalelesz községből való.)
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H o g y a z á r n y é k , á r n y é k a u tó ta g a f ö ld r a jz i n e v e k b e n n em ·a z
e r d ő f á in a k á r n y é k o ló h a tá s á t , h a n em a z é s z a k i k i te t t s é g e t je lö l i , é s
a v e r ő , v e r e je n em fá t la n h e ly e t je le n t , a z t a k é t k ö z n é v i u tó ta g e g y -
m á s m e l le t t i j e le n tk e z é s e é s s z ·e m b e n á l lá s a ig a ,z o l ja . A lá tá m a s z t ja a z
a té n y is , h o g y a P ó k o s - v á r á r n y Í k a f á t l a n le g e lő , u g y a n a k k o r a
P ó k o s - v á r v e r e je e r d ő s h e g y o ld a l , s e r d ő b o d t ja a V e rm e s - v ő g y i - v e r ő
v ö lg y o ld a l t , a S z é k v e r e je , a K o s a r a s - lá p a v e r e je , a R em e te i - v e r ő -
- o ld a l é s a L é n á s z ó - v e r ő h e g y o ld a la k a t i s .
H o g y a f ö l s o r o l t p é ld á k b a n n em e g y ö s s z e f ü g g ő , a z o n o s h e g y -
o ld a l v a g y v ö lg y o ld a l s a rG b b e n b e n ő t t v a g y k e v é s b é e r d ő s te r ü le t r é -
s z e i r ő l , h a n em e g y h e g y v a g y v ö lg y m á s -m á s o ld a lá r ó l , t e h á t v a ló b a n
e l le n té te s k i te t t s é g C f hegy-, i l l e tv e v ö lg y o ld a la k r ó l v a n s z ó , a z t a R e -
m e te i - v e r ő - o ld a l é s a R em e te i - á r n y Í k - o ld a l h e ly n é v p á r é r z é k e l te t i s z in -
te k é z z e l f o g h a tó a n .
'I 'e rm é s z e te s e n n em v i ta th a tó , h o g y e je le n té s v á l to z a t a la p já t ,
k i in d u lá s á t a z a té n y k é p e z i , h o g y a z é s z a k r a n é z ő h e g y - v a g y
v ö lg y o ld a la k v is z o n y la g k e v e s e b b , a d é ln e k n é z ő k p e d ig v is z o n y la g
tö b b n a p s ü té s t k a p n a k , d e a z im m á r f ö ld r a jz i n é v k é n t i s tö m e g e s e n
je le n tk e z ő a d a to k a r r a u ta ln a k , h o g y e z a je le n té s v á l to z a t m á r r é g
ö n á l ló s u l t , é s a z in s z o lá c ió m é r té k é n e k e s e te n k é n t i m é r le g e lé s é tő l
f ü g g e t le n , é g tá j , j e lö lő é r te lm e z é s t f e je z ki.
H o g y a z á r n y é k s z ó f ö ld r a jz i h e ly z e te t , é g tá j i k i t e t t s é g e t m e g je -
lö lő je le n té s v á l to z a ta m á r a k ö z é p k o rb a n is é l t n y e lv ü n k b e n , b iz o n y Í t -
s a a s z ó e l s ő , é s p e d ig f ö ld r a jz i n é v ! e lő f o r d u lá s a l l2 7 5 : "Ad p ro m o n -
to r iu m , q u o d u o c a tu r A rn y k m a l" (O k lS z .) ; 1 3 4 6 : A rn y k m a l ( u o .) .M in t -
h o g y a m á I k ö z é p k o r i j e le n té s e 'h e g y o ld a l , B e r g le h n e ' C rE S z .I I , 8 2 6 ) ,
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f o r g ó h e g y n e k minden b iz o n n y a l a z é s z a k i k i te t t s é g l1 o ld a lá t j e lö lh e t te .
Ú g y é r z e m , h o g y a z u tó b b i é v e k b e n p u b l ik á l t 6 . j a b b a d a to k b i r -
,
to k á b a n in d o k o l t a n é v ta n , a f ö ld r a jz i n e v e k s z em p o n t já b ó l i s a z U j
M a g y a r 'I 'á j s z ó tá r á r n y é k s z ó c ik k é b e n f o g la l t a k a t a s z ó f e n t le i r t
f ö ld r a jz i k ö z n é v i je le n té s é v e l i s k ie g é s z l te n i .
